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人に 3つの症状が認められるのは 2、3％程度であり、むしろ 1つあるいは
2つの症状がある女性競技者が多い（Beals and Hill, 2006 ; Nichols et al., 2006; 
Torstveit and Sundgot-Borgen, 2005）。また近年の研究によれば、無月経、そ
して無月経による骨代謝障害には医療による改善が望めないことも明らかに

















　上原（2011）はNattiv et al．（2007）の研究を参考に FATを図式化し、摂食障
害、無月経、骨粗鬆症の相互関係を説明している（図 1）。






























































作成した「精神疾患の分類と診断の手引き」（Diagnostic and Statistical Manual 




































（＋）：Anorexia Athletica が 1 つ以上満たす基準
① 期待される体重を 5% 以上下回る
② 16 歳時に初経発来なし（一次的無月経）












テストが活用されており、拒食行動には EAT-26（Eating Attitude Test-26）や
過食行動にはBITE（Bulimic Inventory Test, Edinburgh）というテストが用いら
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　バレエダンサーを対象に摂食障害を検討した研究（Broocks-Gunn et al., 
1987；Hamilton et al., 1985）は 1980年代から行われているが、それらの結果
によれば 30％を超えるバレエダンサーに摂食障害が認められており、準臨





研究が同様の結果を報告している（Davis and Cowles, 1989； Petrie, 1993； Reel 
and Gill, 1996；Sundgot-Borgen, 1994など）。また痩身の必要性がある競技種
目だけではなく、体重階級のある種目（Stoutjesdyk and Jevne, 1993）や陸上長
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体型は身長 161㎝、体重 38.5kg（加藤，1995; p.73）。

























































Perfectionism/ All or none
Too good/ Over Adjustment
Control/ Obsession
Suppression/ Alexithymia
Self esteem/ Self blaming
Impulsivity/ Aggression
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学会は 2008年「女性選手のメディカルサポートの最新」というシンポジウム
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